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Uvod
Ljudi se svakodnevno sreću sa standardima, 
bez obzira da li su toga svjesni ili ne. Savre-
meni život na brojne načine je upravljan ili 
podržan nekom vrstom standarda. Spajanje 
punjača za mobilne telefone, protokoli za pla-
ćanje kreditnim karticama, bežično otključa-
vanje ulaznih vrata, način navođenja citata u 
tekstovima, raspored slova na tastaturi, veliči-
na fonta u digitalnom tekstu; samo su neki od 
primjera upotrebe standarda u svakodnevnom 
ljudskom djelovanju.
Standardizacija se definira kao “djelatnost us-
postavljanja odredbi (pravila) za opću i više-
kratnu upotrebu, koja se odnose na postojeće ili 
moguće probleme, radi postizanja optimalnog 
stepena uređenosti u određenoj oblasti” (Tano-
vić 2012, 3). Savremenu standardizaciju, za ra-
zliku od one iz prethodnog stoljeća, karakterizi-
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Sažetak
Ovaj rad daje osvrt na stanje standardizacije u oblasti informacijske i bibliotečke djelatnosti u Bosni i Her-
cegovini, kroz rad dva tehnička komiteta Instituta za standardizaciju BiH. Informatizacija društva, kakva je 
opisana u strateškim dokumentima iz prethodne decenije, realizirana je ne zahvaljujući, nego uprkos podršci 
države. Složena politička i teška socijalna situacija u BiH nisu bile prepreka da po broju korisnika interneta 
budemo iznad svjetskog prosjeka. Na primjeru akademskih i istraživačkih mreža pokazano je da ipak zaosta-
jemo u brzinama pristupa internetu, koje su među najnižim u regiji. IT industrija, kao perspektivna privredna 
grana, sama čini napore i vrši pritisak na državu da se učini više na razvoju ove djelatnosti, prvenstveno u 
sektoru obrazovanja. Na kraju rada dat je kritički osvrt na pojam Big Data i njegovu primjenu u naučnim po-
dacima, koji čine usko specijalizirani dio bibliotečke djelatnosti, te ulogu standardizacije u toj oblasti. 
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Abstract
This paper gives an overview of the state of standardization in the field of information and library activities in 
Bosnia and Herzegovina, through the work of two technical committees of the Institute for Standardization 
of B&H. Informatization of the society, as described in the strategic documents from the previous decade, 
was realized not thanks to, but despite the support of the state. The complex political and difficult social 
situation in Bosnia and Herzegovina did not represent obstacles to have the number of Internet users above 
the global average. On an example about academic and research networks, it has been shown that we are 
lagging behind in the speed of Internet links, which are among the lowest in the region. IT industry, as a 
promising business sector, makes efforts and exerts pressure on the state to do more in the development of 
this activity, primarily in the education sector. Finally, a critical overview of the concept of Big Data and its 
application in scientific data, which make up a narrowly specialized part of the library activity, and the role 
of standardization in the field, is presented.
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ra princip dobrovoljnosti primjene, što znači da 
primjena standarda nije obavezna, osim u speci-
jalnim slučajevima kada se na primjenu nekog 
standarda poziva legislativa. Na primjer, zakon 
propisuje obavezu mjerenja izduvnih gasova, a 
tačnu tehniku i parametre tog mjerenja propisu-
je standard na koji se takav zakon poziva.
Sferu standardizacije u industrijskom dobu (Si-
van 2000, 3) čine dvije kulture: tehnologija i 
ekonomija. Kultura tehnologije bavi se prona-
laskom alata koji ljudima omogućuju da pro-
izvode, ali i da troše više. Kultura ekonomije 
bavi se upravljanjem proizvodnje, marketinga 
i finansija, koji prenose tehnologiju iz labora-
torija u kojima su izumljene na tržište. Ovakav 
pristup ima ozbiljan nedostatak, jer je razvoj 
tržišta, vođen stalnim pritiskom za rastom po-
trošnje, u suprotnosti s ograničenim životnim 
prostorom na Zemlji, te smo danas izloženi ne-
gativnom djelovanju čovjeka na prirodu koje se 
manifestira u klimatskim promjenama. Stoga bi 
takvu definiciju trebalo proširiti prvo na kulturu 
očuvanja okoliša, a zatim i na kulturu informa-
cija, odnosno kulturu znanja, koje u stvari omo-
gućuju da te četiri komponente (tehnologija, 
ekonomija, okoliš i informacije/znanje) vode 
napretku umjesto uništenju čovječanstva.
Posebnu ulogu standardizacija ima u razmjeni 
informacija, odnosno nečemu što se danas na-
ziva informaciono-komunikacione tehnologije 
(IKT). Ta uloga je dvostruka, jer su IKT istovre-
meno i objekt standardizacije, ali i alat pomoću 
kojeg se standardi kreiraju, usvajaju i provode. 
U dobu u kojem su ljudi izloženi tolikoj količini 
raspoloživih podataka da im je teško razlučiti 
pouzdane od nepouzdanih i korisne od beskori-
snih, standardi bi mogli pomoći da se postigne 
optimalan stepen uređenosti u kojem bi se in-
formacije mogle pretvarati u znanje koje vodi 
napretku. IKT se u praksi implementiraju kroz 
informacione sisteme (Hasselbring 2000, 116), 
koji se grade ili odozdo ka gore (bottom-up) 
ili odozgo prema dolje (top-down). Standardi 
omogućuju i podržavaju i jedan i drugi pristup, 
koji imaju svoje prednosti i mane. Prvi pristup 
koristi se kod novih tehnologija, i po njemu se 
podrazumijeva da se prvo kreira standard, koji 
se potom implementira u praksi, dok je drugi 
pristup primjenjiv na postojeće sisteme, koji 
su već u upotrebi kao heterogeni, a standardi 
se koriste da bi se omogućila njihova integra-
cija ili interoperabilnost. Industrijski standardi 
su primjer prvog pristupa (bottom-up), dok me-
đunarodni standardi češće koriste drugi pristup 
(top-down).
U oblasti bibliotečke djelatnosti, standardi 
obezbjeđuju pravila za identificiranje, indeksi-
ranje, klasificiranje, pristup, izbor, korištenje, 
komuniciranje, razmjenu i očuvanje informa-
cija (Matysek 2015, 91). Glavno međunarodno 
standardizacijsko tijelo koje razvija standarde 
za ovu oblast je međunarodni tehnički komi-
tet ISO/TC 46 “Informacije i dokumentacija”. 
U organizacijama za standardizaciju EU nema 
tehničkih komiteta koji su posvećeni samo 
ovom području, nego te standarde razvijaju 
neka tehnička tijela iz CEN i CENELEC.
Nacionalno standardizacijsko tijelo u Bosni i 
Hercegovini je Institut za standardizaciju BiH, 
osnovan 2004. godine, sa sjedištem u Istočnom 
Sarajevu. Prije toga, poslovima standardizaci-
je bavio se Institut za standarde, mjeriteljstvo i 
patente BiH (BASMP). Institut za standardiza-
ciju predlaže strategiju standardizacije u BiH, 
priprema i publikuje bosanskohercegovačke 
standarde (BAS), zastupa i predstavlja Bosnu 
i Hercegovinu u međunarodnim, evropskim 
i drugim organizacijama za standardizaciju te 
obavlja poslove koji proizlaze iz međunarodnih 
sporazuma i članstva u tim organizacijama. Ta-
kođer, Institut sudjeluje u pripremanju tehnič-
kih propisa, razvija i uspostavlja informacijski 
sistem o standardima BiH, organizira i provodi 
specijalističko obrazovanje kadrova u području 
standardizacije te se bavi i izdavačko-publici-
stičkom djelatnošću iz područja standardizacije 
(Baljaj 2009, 50). Institut je punopravni član 
Međunarodne organizacije za standardizaci-
ju ISO od 1997. godine i Evropskog instituta 
za standardizaciju u oblasti telekomunikacija 
ETSI od 1997. godine, a pridruženi član Me-
đunarodne komisije za elektrotehniku IEC od 
1997. godine, Evropskog komiteta za standar-
dizaciju u oblasti elektrotehnike CENELEC od 
1999. godine i Evropskog komiteta za standar-
dizaciju CEN od 2008. godine.
Institut djeluje kroz tehničke komitete kojih je 
do kraja 2018. godine formirano 62, od čega je 
danas 58 aktivno, 1 je u statusu mirovanja, a 3 
su raspuštena. U radu BAS tehničkih komiteta 
volonterski učestvuje nekoliko stotina zainte-
resiranih eksperata za oblasti koje pokrivaju ti 
komiteti. Svake godine Institut usvoji oko 2000 
standarda metodom preuzimanja, nekoliko de-
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setina standarda metodom prevoda te nekoliko 
izvornih bosanskohercegovačkih standarda. 
Oko tri četvrtine usvojenih standarda su evrop-
ski, dok ostatak čine međunarodni standardi te 
mali broj standarda drugih zemalja.
Tehnički komitet BAS/TC 1: Informaciona 
tehnologija
Područje informacionih tehnologija u Insti-
tutu pokriva tehnički komitet BAS/TC 1, koji 
je osnovan 1998. godine. Područje rada BAS/
TC 1 je priprema i utvrđivanje prijedloga bo-
sanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzi-
manje međunarodnih i evropskih standarda te 
revizija postojećih važećih standarda iz oblasti 
informacione tehnologije, uključujući magnet-
ne kartice i kartice s integralnim kolima, sim-
bole pri kodiranju crticama (bar kod), telema-
tiku koja se primjenjuje u drumskom prometu 
i transportu, zdravstvenu informatiku, skupove 
karaktera, inžinjering informacionih sistema te 
elektronsku razmjenu podataka. Tehnički ko-
mitet BAS/TC 1 korespondira velikom broju 
međunarodnih komiteta: 33 CEN i 47 ISO teh-
ničkih komiteta (TC), potkomiteta (SC), zajed-
ničkih tehničkih komiteta (JTC) i radnih grupa 
(WG).
Od osnivanja do danas, ovaj tehnički komitet 
usvojio je 3.125 standarda. Četiri standarda 
usvojena su metodom prevoda, i to su BAS 
ISO/IEC 27000:2016 “Informaciona tehnolo-
gija – Sigurnosne tehnike – Sistemi za uprav-
ljanje sigurnošću informacija – Pregled i rječ-
nik”, BAS ISO/IEC 27001:2015 “Informaciona 
tehnologija – Sigurnosne tehnike – Sistemi za 
upravljanje sigurnošću informacija – Zahtjevi”, 
BAS ISO/IEC 27002:2007 “Informaciona teh-
nologija – Sigurnosne tehnike – Pravilo dobre 
prakse za upravljanje sigurnošću informacija” 
i BAS IEC 60050-732:2018 “Međunarodni 
elektrotehnički rječnik – Dio 732: Računarska 
mrežna tehnologija”. Svi ostali standardi usvo-
jeni su metodom proglašavanja.
Tehnički komitet BAS/TC 1 trenutno ima 18 
članova iz cijele Bosne i Hercegovine. 
Tehnički komitet BAS/TC 44: Bibliotekarstvo
Bibliotečku djelatnost u Institutu pokriva teh-
nički komitet BAS/TC 44, osnovan 2007. godi-
ne. Područje rada BAS/TC 44 je standardizacija 
u području bibliotekarstva, dokumentacije i in-
formacije, izdavačke djelatnosti, leksikografi-
je, arhivistike i mikrografije. Tehnički komitet 
BAS/TC 44 korespondira međunarodnim ko-
mitetima:
- ISO/TC 154: Procesi, elementi podataka 
i dokumenti u trgovini, industriji i admi-
nistraciji
- ISO/TC 171: Aplikacije za upravljanje 
dokumentima
- ISO/TC 46: Informacije i dokumentacija
- ISO/TC 46/SC 4: Tehnička interoperabil-
nost
- ISO/TC 46/SC 8: Kvalitet – Statistika i 
ocjena performansi
- ISO/TC 46/SC 9: Identifikacija i opisiva-
nje
- ISO/TC 46/SC 11: Upravljanje arhivama/
zapisima
- ISO/TC 171/SC 2: Datotečni formati do-
kumenata, EDMS sistemi i autentičnost 
informacija
- ISO/TC 171/SC 1: Kvalitet, očuvanje i in-
tegritet informacija
- ISO/TC 46/SC 10: Zahtjevi za pohranji-
vanje dokumenata i uslovi za očuvanje
- CEN/SS F17: Administrativni dokumenti
Od osnivanja do danas, ovaj tehnički komitet 
usvojio je 305 standarda, od čega je 79 povuče-
no jer su izašle novije verzije, a 226 je trenutno 
važećih standarda. Samo jedan usvojeni stan-
dard je evropski standard (BAS EN ISO 3166-
1:2015), a svi ostali su ISO međunarodni stan-
dardi. Od ukupnog broja usvojenih standarda, 
30 su tehnički izvještaji (TR), a 13 je tehničkih 
specifikacija (TS). Dva standarda usvojena su 
metodom prevoda, i to su BAS ISO 690:2016 
“Informacije i dokumentacija – Smjernice za 
izradu bibliografskih referenci i citiranje in-
formacijskih izvora” te BAS ISO 3297:2018 
“Informacije i dokumentacija – Međunarodni 
standardni broj serijske publikacije – ISSN”. 
Ostali standardi usvojeni su metodom proglaša-
vanja. U radu tehničkog komiteta BAS/TC 44 
učestvuje deset članova. 
Izazovi informatizacije društva u Bosni i 
Hercegovini
U saradnji s Razvojnim programom Ujedinje-
nih nacija (UNDP) za Bosnu i Hercegovinu, 
razvijen je i usvojen dokument pod nazivom 
“Strategija razvoja informacionog društva BiH” 
koji je tada dao strateške smjernice i plan djelo-
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vanja za razvoj informacionog društva u Bosni 
i Hercegovini za period 2004–2010 (Zaimović i 
Šabić 2004). Strategija je bila bazirana na vizi-
ji i ciljevima proklamovanim u Politici razvoja 
informacionog društva Bosne i Hercegovine, 
na osam razvojnih stubova: IKT infrastruktu-
ra, IKT industrija, ePoslovanje, eObrazovanje, 
eZdravstvo, eUprava, eLegislativa i Informaci-
ono društvo i održivi razvoj. U tim dokumenti-
ma detaljno su bili obrađeni izazovi pred koji-
ma je bila Bosna i Hercegovina koja je nakon 
rata morala ići ukorak s razvijenim zemljama. 
Nažalost, kao i većina drugih strateških doku-
menata, vrlo malo iz te strategije je planski i 
sistematski implementirano u praksi, tako da 
su za sva postignuća u toj oblasti više zaslužni 
entuzijasti, obaveze nametnute iz procesa EU 
integracija, razvoj tehnologije te samo tržište, 
nego što su ona bila rezultat kvalitetnog i siste-
matskog djelovanja države.
Kao primjer za izostanak djelovanja države u 
ovoj oblasti može se navesti slučaj akademske 
i istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Prve 
internetske konekcije u BiH ostvarene su još za 
vrijeme rata u sklopu mreže ZAMIR 1994. go-
dine. Nakon toga slijedila je prva prava inter-
netska konekcija kroz Univerzitetski teleinfor-
matički centar UTIC u Sarajevu 1996. godine, 
koji je od tada pa sve do danas administrator dr-
žavne domene .ba. Prvi ozbiljan napor učinjen 
na informatizaciji obrazovnog i istraživačkog 
sektora u BiH bilo je formiranje Akademske 
i istraživačke mreže Bosne i Hercegovine BI-
HARNET 1998. godine, koji je bio prva takva 
institucija na nivou cijele države. BIHARNET 
je bio formiran kao projekat koji je finansira-
la Slovenija, a realizirao ga je institut IZUM iz 
Maribora. Za dvije godine svog postojanja BI-
HARNET je bio pokretačka snaga digitalnog 
povezivanja univerziteta i biblioteka. Međutim, 
taj projekat je trajao samo dok je trajala i do-
nacija kojom je pokrenut, jer nije bio dovoljno 
razrađen u smislu trajnog finansiranja (Zaimo-
vić i Šabić 2004). Zbog nepostojanja podrške 
organa vlasti, ugašeni su međunarodni i među-
gradski linkovi koji su do tada povezivali jav-
ne univerzitete i biblioteke u Sarajevu, Zenici, 
Mostaru, Tuzli, Banjaluci i Bihaću.
Prije privatizacije Telekoma RS, Vlada RS 
donijela je odluku da se dio infrastrukture iz-
dvoji iz privatizacije kako bi se obezbijedili 
međugradski linkovi za spajanje obrazovnih i 
istraživačkih ustanova i biblioteka. Formirano 
je tijelo pod imenom Akademska mreža Repu-
blike Srpske SARNET, kojoj su na upravljanje 
dodijeljeni međugradski linkovi, a glavno čvo-
rište na Elektrotehničkom fakultetu u Banjalu-
ci, spojeno je preko akademske mreže Srbije na 
evropsku istraživačku mrežu GEANT. Ne može 
se baš reći da je SARNET bio akademska mre-
ža u pravom smislu tog pojma, jer ta mreža ni-
kog nije povezivala, osim što je link na GEANT 
imao jedan fakultet.
Vlada Republike Hrvatske obezbijedila je link 
na evropsku istraživačku mrežu GEANT za Sve-
učilište u Mostaru, koje je tako uključeno u aka-
demsku mrežu Republike Hrvatske CARNET.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 
2008. godine u saradnji s javnim preduzećem 
BH Telecom pokušalo da poveže javne univer-
zitete u Federaciji BiH optičkim linkovima koji 
bi predstavljali akademsku i istraživačku mrežu 
FBiH, koja bi se spojila na evropske akademske 
mreže. Projekat je uspješno okončan tako što 
je obezbijeđena oprema za povezivanje, pušteni 
su u rad optički linkovi koji su velikom brzi-
nom i propusnošću podataka povezali sve jav-
ne univerzitete, ali se ti resursi danas uopšte ne 
koriste. Naime, nije dovoljno samo obezbijedi-
ti hardver i uspostaviti vezu nego je potrebno 
imati institucionalni okvir koji bi obezbijedio 
administraciju te mreže, koja podrazumijeva 
dodjeljivanje IP adresnog prostora, planiranje, 
razvoj, nadzor, praćenje incidenata i sl. Kako 
nadležni nisu imali razumijevanja za uspostav-
ljanje takvog okvira, sve se završilo samo na 
uspješnom testiranju instalirane opreme koja i 
danas stoji neiskorištena.
U međuvremenu se stepen informatizacije 
društva u BiH jako povećao, tako da je po po-
dacima “Digital Global” za 2018. godinu 75% 
stanovnika u Bosni i Hercegovini povezano na 
internet, što je nešto niže od prosjeka u južnoj 
Evropi koji iznosi 77%, a više od svjetskog pro-
sjeka (53%). Broj korisnika mobilnog interneta 
u BiH jednak je broju stanovnika. Čak 48% sta-
novnika koristi društvene mreže (Kemp 2018). 
Jedini parametar po kojem zaostajemo za svi-
jetom je brzina, odnosno propusnost internet 
konekcija, prvenstveno zahvaljujući monopol-
skom položaju telekom operatera i internet pro-
vajdera. 
U Bosni i Hercegovini uočava se i nedostatak 
razumijevanja ogromnog potencijala softverske 
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industrije, kako u nadležnim institucijama vla-
sti u BiH tako i u široj javnosti (Talić 2017). 
Razvoj IT sektora je globalni trend i prema 
mišljenju mnogih stručnjaka industrija bu-
dućnosti. Investicije u IT sektor su višestruko 
isplative, prije svega jer omogućuju nove pro-
cese i inovativne proizvode, a novac koji je u to 
uložen povećava produktivnost radnika, a tako 
povećana produktivnost je mnogo veća nego u 
drugim investicijama (Talić 2017). 
Danas, u novim okolnostima uslijed izuzetno br-
zog razvoja informacionih tehnologija u svijetu 
i promjenama na globalnom tržištu, za razvoj 
softverske industrije neophodan je konkretniji i 
odlučniji institucionalni pristup. Odlučniji pri-
stup u strateškoj podršci softverskoj industriji u 
zemljama regije učinio je ovu industriju znatno 
razvijenijom nego kod nas. Na primjer, kada je 
riječ o izvozu usluga informacionih tehnologija 
u kontekstu učešća u ukupnom izvozu, trenut-
no su sve zemlje okruženja bolje pozicionirane 
od BiH, koja na svjetskoj ljestvici zauzima 77. 
mjesto (Rumunija 18, Albanija 21, Srbija 26, 
Makedonija 37, Bugarska 41, Crna Gora 45, 
Hrvatska 50). Osim prema stepenu korištenja 
interneta, BiH je u svim ostalim aspektima IKT 
rangirana slabije od drugih zemalja regije. Naj-
veći zaostatak u rangiranju u odnosu na zemlje 
regije BiH ima u upravo u kvaliteti obrazova-
nja u IKT i podršci nadležnih institucija (Talić 
2017). Upravo zbog toga su se firme iz ovog 
sektora udružile u asocijaciju Bit Alijansa, koja 
zastupa interese tog sektora privrede i koja se 
2018. godine uspjela izboriti za izmjene legi-
slative u oblasti formalne edukacije IT kadrova.
Uloga standardizacije u eri “Big Data”
Nakon osvrta na stanje informatizacije bosan-
skohercegovačkog društva te na obim i kvalitet 
rada tehničkih komiteta iz oblasti standardizaci-
je informacijskih i bibliotečkih djelatnosti, po-
stavlja se pitanje koliko su standardi i njihova 
primjena zaista imali utjecaja na povećan stepen 
primjene IKT u svakodnevnim djelatnostima 
bh. društva. Era velike količine podataka koja 
je već tu i koja značajno utječe na svakodnevni 
život, pred nas postavlja nove izazove, koji se 
djelimično mogu riješiti primjenom standarda.
Pojam Big Data (velike količine podataka) 
predstavlja tehnologiju koja omogućava priku-
pljanje i obradu velikih količina strukturiranih i 
nestrukturiranih podataka u realnom vremenu. 
Jedna od definicija pojma “Big Data” opisuje 
se s 3 slova V: Volume (velika količina podata-
ka, reda veličine petabajta, koji se prikupljaju, 
obrađuju i stavljaju na raspolaganje za analizu), 
Velocity (kontinuirano prikupljanje velike koli-
čine podataka u realnom vremenu brzinom koja 
je veća od brzine obrade podataka), Variety (po-
daci su dostupni u različitim oblicima i izvori-
ma: slike, satelitski snimci, atmosferski podaci, 
podaci s društvenih mreža, logovi sa servera, 
podaci prikupljeni senzorima itd.). Ovaj pojam 
od svog nastanka, 2001. godine, stalno širi po-
dručja svoje primjene na mnoge oblasti (Lemeš 
2016).
Biblioteke su uvijek igrale značajnu ulogu u 
distribuciji znanja i informacija, kao mjesta 
u kojima se mogu naći relevantne i pouzdane 
informacije na efikasan način. U digitalnom 
dobu, tu ulogu biblioteka značajno je izmijenio 
internet i IKT generalno, gdje su podaci postali 
pristupačniji, ali je istovremeno značajno opala 
pouzdanost tih podataka. Upravo su standardi 
taj set alata koji omogućava bibliotekama da 
zadrže integritet informacija kojima raspolažu i 
upravljaju. Osnovni alat za lakšu manipulaciju i 
kvalitetno upravljanje velikim količinama digi-
talnih podataka jesu standardizirani metapoda-
ci, i među glavne izazove s velikim količinama 
heterogenih podataka u bibliotekama ubraja se 
upravo pravilna primjena standarda (Wang et 
al. 2016, 1). Pri tome se ne misli isključivo na 
de-jure međunarodne standarde koje razvijaju 
regionalne i međunarodne organizacije ISO, 
CEN, IEC, CENELEC, nego čak i na industrij-
ske standarde, kao što su opisni jezici (HTML, 
XML, UML). 
Zanimljivo je da postoji samo jedan ISO stan-
dard koji opisuje HTML, a koji je i u BiH usvo-
jen metodom proglašavanja: BAS ISO/IEC 
15445:2012 “Informaciona tehnologija – Jezici 
za opis i obradu dokumenata – Hyper Text Mar-
kup Language (HTML)”. Iako je konzorcij IT 
kompanija (W3C), koji je taj opisni jezik napra-
vio kao industrijski standard, razvio 5 glavnih 
standardnih verzija tog jezika tokom 25 godi-
na, ISO je usvojio samo jednu zvaničnu verziju 
2000. godine, a jedina revizija, bez promjena sa-
držaja standarda, uslijedila je tek 2017. godine. 
Međutim, sam W3C konzorcij je prvu verziju 
HTML standardizirao na osnovu jezika SGML 
koji je definiran u standardu ISO 8879:1986 
(revidiran bez izmjena posljednji put 2008. go-
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dine). Verzija 5 HTML jezika donijela je pravu 
revoluciju u prikaz web stranica, posebno multi-
medijalnih sadržaja i prilagodljivost prikazu na 
pametnim telefonima i sličnim mobilnim uređa-
jima, kao i povećanu sigurnost informacija.
Posebnu pažnju treba posvetiti digitalnim ko-
lekcijama naučnih podataka, kao što su nauč-
ni i stručni radovi u časopisima i zbornicima 
radova, knjigama i monografijama, disertaci-
jama i sličnim rezultatima istraživanja. Neki 
autori za ovu kategoriju digitalnih informacija 
čak predlažu pojam Big Scholarly Data (BSD) 
(Xia et al. 2017, 1), koji 3 skraćenice V koje 
čine Big Data (Volume, Velocity, Variety) pro-
širuju s još dva V (Value – vrijednost i Veracity 
– pouzdanost, istinitost). Neka istraživanja po-
kazuju da se broj takvih dokumenata povećava 
brzinom od desetina hiljada dnevno, što sva-
kako ovu vrstu informacija svrstava u katego-
riju Big Data. 
Brojne inovacije i pokušaji da se poveća dostu-
pnost i pouzdanost naučnih dokumenata, ali i 
da se izbjegnu neželjene pojave kao što su pla-
gijarizam ili falsifikovanje, doveli su do razvo-
ja nekoliko specijaliziranih društvenih mreža 
koje služe u te svrhe, kao što su ResearchGate, 
Academia.edu, Mendeley, Orcid, LinkedIn, Pu-
blons te do komercijalnih (ScienceDirect, Web 
of Science, Scopus, IEEE Xplore) i besplatnih 
(Google Scholar, Microsoft Academic Search) 
servisa za pretraživanje i indeksiranje takvih 
dokumenata. Za jedinstveno označavanje i 
lakše referenciranje takvih dokumenata sve je 
više u upotrebi digitalni identifikator objekata 
(DOI) koji je definiran standardom usvojenim 
i u BiH: BAS ISO 26324:2013 “Informacija i 
dokumentacija – Sistem za identifikaciju digi-
talnih objekata (DOI)”. Ono što nedostaje u Bo-
sni i Hercegovini je veća primjena tog i sličnih 
standarda, što bi svakako povećalo i vidljivost 
naučnih rezultata bosanskohercegovačkih auto-
ra, kao i njihovu citiranost i naučni značaj na 
međunarodnom planu.
Zaključak
Sveopšta digitalizacija svih vrsta dokumenata 
i podataka izmijenila je ulogu biblioteka u in-
formacijskom dobu. Od statičnih repozitorija i 
riznica znanja, biblioteke su postale dinamični 
servisi za pohranjivanje, čuvanje, obradu, dis-
tribuciju i valoriziranje informacija, koje samo 
primjenom standarda mogu u potpunosti ispu-
njavati te uloge. 
Iako ekonomski nerazvijena zemlja, Bosna i 
Hercegovina u ovoj oblasti ne zaostaje puno 
za drugim zemljama, barem u području stan-
dardizacije. Iako je podrška države razvoju ove 
djelatnosti kroz izgradnju i održavanje informa-
cijske infrastrukture uveliko izostala, entuzija-
zam pojedinaca i institucija, djelovanje tržišta i 
inicijative privatnog sektora ipak čine značajne 
pomake kako bi Bosna i Hercegovina išla uko-
rak s ostatkom svijeta. Visok nivo penetracije 
interneta i mobilnih tehnologija u odnosu na 
svjetski prosjek trebalo bi iskoristiti za poveća-
nje primjene digitalnih tehnologija u svim dje-
latnostima, pod uslovom da za to imamo ško-
lovane kadrove, bilo kroz formalne, bilo kroz 
neformalne oblike edukacije. U informacijsko 
doba ne možemo ići nespremni, statični i oslo-
njeni samo na postojeća znanja i vještine. 
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